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J . K . H A A L E B O S *
Romeinse officierswoningen aan de Ub b ergs e veld weg 
te Nijmegen, opgravingen op het terrein van de school 
De Sterredans in 1994-1995
I N L E I D I N G
De legioensvesting op de Hunerberg te Nijmegen (afb. 1) behoort tot de meest 
volledig onderzochte legerplaatsen in het Romeinse rijk.1 Meer dan de helft van 
de plattegrond van het jongste kamp (periode 5) uit het einde van de 1ste eeuw 
na Chr. is thans bekend. Vooral het oostelijke gedeelte, en speciaal de noord­
oostelijke hoek hiervan, is uitvoerig opgegegraven, maar zelfs daar zijn nog altijd 
open plekken die een nadere invulling vereisen.
De voorgenomen uitbreiding van de school De Sterredans, de voormalige 
Theresiakleuterschool uit de jaren twintig,2 bood de gelegenheid om aan de 
noordelijke rand van de hoofdweg van de vesting (via principalis) twee reeds meer 
dan 30 jaar geleden gedeeltelijk opgegraven huizen van hoofdofficieren of tribuni 
militum (afb. 1, 10) aan te vullen en tevens te controleren of bij deze eerdere 
opgravingen werkelijk alle archeologische sporen waren opgegraven en verwij­
derd. Romeinse legerplaatsen zijn zo systematisch opgezet dat de bestemming van 
de onderhavige gebouwen kan worden afgeleid uit de structuur van het kamp. 
De indeling van Romeinse tentenkampen is bekend uit een anoniem handboek, 
D e munitione castrorum, dat wordt toegeschreven aan de landmeter Hyginus. Dit 
geschrift dient als basis voor de interpretatie van de opgegraven permanente 
garnizoensvestingen uit hout of steen.
Het veldonderzoek kon met steun van de gemeente Nijmegen en de provincie 
Gelderland worden uitgevoerd in de periode van 31 oktober tot en met 16 
december 1994. In de eerste weken van mei 1995 zijn nog enkele aanvullende 
waarnemingen gedaan tijdens het uitgraven van de bouwput voor de nieuwe 
vleugel van de school.
T W E E  O F F I C I E R S W O N I N G E N
De opgraving richtte zich op het midden van de noordelijke zijde van de beide 
tribuunswoningen. De hier tegenover elkaar gelegen hoeken konden worden 
vrijgelegd (afb. 2 en 3). Beide huizen werden gescheiden door een gangetje, 
waarin zich een diepe goot bevond. De vulling hiervan viel op door veel houts­
kool en stukken baksteen. Ook boven de funderingen is veel baksteenpuin 
gevonden. Dit was vermengd met brokken tuf en fragmenten kalksteen. Veel 
stukken baksteen waren voorzien van stempels van de Legio X Gemina, vaak met 
de na 88/89 verleende erenamen piafidelis Domitiana, trouw, loyaal en keizer 
Domitianus toegewijd. Verscheidene stempels vermelden bovendien nog de
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<r— A ß . î% De laat-Flavische uit steen opgetrokken legioensvesting (periode 5) te Nijmegen. Naar 
Noviomagus (noot 1), 4 0 ,  aß . 3 7 ,  hijgewerkt tot 1 .6 .1 9 9 5 .  Tek. E J .  Ponten.
Schaal 1 : 4  0 0 0 .
1: gracht. 2: ommuring met steunberen en torens. 3  : hoofdpoort, porta praetoria. 4: oostelijke poort, 
porta principalis dextra. 5: niet opgegraven westelijke poort, porta principalis sinistra. 6; plaats van 
de zuidelijke poort, porta decumana. 7: hoofdkwartier, principia. 8: mans chapsb arakken} centuriae, 
9: barakken van de eerste cohors. 9  a: woningen van de centuriones. 9  b: manschapsverblijven. 10: 
huizen van hoofd officieren, tribuni. 11: magazijn, horreum. 12: magazijn of werkplaats? 13: 
werkplaats, fabrica. 14: groot gebouw (magazijn). 15: sporen van een bedrijfsgebouw? 1 6  a: 
waterput. 1 6  b: waterreservoir, cisterna. 1 6  c: waterleiding van loden en houten buizen. 17: toilet, 
latrina. 18: riool, cloaca.
namen van arbeiders of opzichters uit de steenbakkerij: de bekende stempels met 
de persoonsnamen van Attus en Geminus3 en een zeer zeldzaam tweeregelig stuk: 
M  v a l e r i  [— ]  /  l e g  x G  p  f . Een van de gevonden brokken kalksteen moet het 
restant van een grafsteen zijn. De erop aangetroffen letters geven nog net een 
indruk van de leeftijd van de overledene:
[— ]AN(norum) l  /  [— ] : oud 50 jaar
Het tussen het puin gevonden aardewerk wijst op een relatief langdurige bewo­
ning tot in de 2de eeuw, Hier moeten randfragmenten worden vermeld van 
geverniste bekers Stuart 2 en borden Stuart 10, evenals van een ruwwandige kan 
Niederbieber 98. In de omgeving werden bij eerdere opgravingen sporadisch 
scherven en andere vondsten geborgen die duidelijk hebben gemaakt dat de 
legerplaats ook na het vertrek van de Legio X  Gemina in 104 na Chr. nog in 
gebruik is gebleven. Hiertoe behoort o.a. een sestertius van Marcus Aurelius uit 
163/164, die te voorschijn is gekomen bij de wat oostelijker gelegen waterput 
afb. 1, 16 a.4
De opgraving van de beide huizen werd bemoeilijkt door de gesteldheid van 
het terrein, dat van oost naar west over een afstand van 18 m ongeveer 70 cm 
afliep. De funderingen van het westelijke huis waren dus aanzienlijk dieper 
aangelegd dan die van het buurhuis. Er moet bijgevolg een opvallend verschil in 
hoogte tussen de daken van de beide gebouwen hebben bestaan.
Ook met de nu gevonden stukken muur blijven de plattegronden van de beide 
ca. 33 m in het vierkant grote tribuunshuizen zeer onvolledig; zo is het nog altijd 
onmogelijk om de plaats van de voor dergelijke gebouwen karakteristieke binnen­
hof (peristylium)5 met zekerheid aan te geven. Bij het oostelijke gebouw zou 
hiervan net een hoek aangesneden kunnen zijn (afb. 3, 10). De hier aangetroffen 
paalkuil zou de plaats van een zuil kunnen aangeven. Deze staat dan echter wel 
onhandig dicht tegen de muren van het huis en kan afkomstig zijn van een ouder 
gebouw. De kuil werd afgedekt door een vierkante plek leem van 60 x 60 cm, 
die de indruk maakt de fundering geweest te zijn van een zuil. De nu bekende
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A ß , 2. Overzichtsfoto van het noordelijke gedeelte van de twee aan de via principalis gelegen kuizen 
van hoofd officieren of tribuni militum afb. 2, 1 0  (vgl. aß . 3, i en 2). Opname uit het oosten, Foto; 
R. Gras.
kamers zijn over het algemeen opvallend smal en schijnen nauwelijks op een  
b in n en h o f gericht geweest te zijn. H et oostelijke gebouw  w ordt aan zijn ooste­
lijke zijde afgesloten door een rij kamertjes, die een verrassende overkom st 
vertonen m et de onderkomens (contubemia) van soldaten in een manschapsbarak. 
M en  kan zich voorstellen dat hier immunes, in de staf van de tribunus te w erk  




Afb. 3. Plattegrond van de in 1 9 9 4 -  1 9 9 5 gedeeltelijk opgegraven stenen officierswoningen en andere 
daarbij gelegen gebouwen van de laat-Flavische legioensvesting (periode 5). Tek. E J .  Ponten, Schaal
1 : 5 0 0 .
1-2; huizen van tribuni militum angustidavii. 3: woning van de tribunus militum laüclavius of de 
praefectus castrorum? 4: onderkomen van immunes? 5: mcinschapsbarak van de eerste co hors. 6: 
tabernae of opslagplaatsen langs de via principalis. 7; privaat. 8: afvoergreppel. 9: hypocaustum. 10:  
binnenhof of peristylium. 11: tot op de fundering uitgebroken stenen riool,
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Vooral het oostelijke huis toont sporen van zijn voormalige weelderige 
inrichting. Resten van bonte muurschildering met witte en Pompejaans-rode 
panelen, omlijst door banen imitatiemarmer, zijn zowel in 19626 als bij onze 
opgraving gevonden. Minstens een vertrek was voorzien van vloerverwarming 
(hypocaustum), en een korte muur in de noordwestelijke hoek (afb. 3, 4) is 
eigenlijk alleen te verklaren als de zijkant van een privaat.
DE V E R W A R M I N G
Het hypocaust (afb, 3, 9) was op de meeste plaatsen vrijwel geheel uitgebroken 
en met baksteenpuin gevuld. Tegen de zuidelijke muur was een gedeelte van de
8 cm dikke betonnen ondervloer van opus signinum of testa contusa bewaard 
gebleven. Hierop bevond zich nog een van de talrijke, thans verdwenen zuiltjes 
die de Zwevende’ vloer of suspensura gedragen moeten hebben (afb, 4). Het 
bestond uit een vierkante grondplaat van 29.5 x 29.5 cm en drie daar los opgesta-
nog 24 cm5 maar zal oorspronkelijk wel ongeveer het dubbele hebben bedragen. 
De zijkant van de ondergrondse ruimte van het hypocaust was bekleed met een 
10 cm dikke laag van rode mortel. Deze was niet aangebracht op zorgvuldig 
geconstrueerd metselwerk, maar op de onderste fundering van de scheidingsmuur 
tussen het hypocaust en de veronderstelde binnenplaats. Het fundament bestond 
hier, zoals gebruikelijk, uit zware leem en veldkeien.
Onder de zojuist besproken ondervloer van het hypocaust bevond zich een 
vlijlaag van kleine brokken tufsteen. De fundering van het hypocaust was niet 
uniform. Aan de westelijke rand bestond de ondervloer uit een 10-15 cm dikke 
laag vette leem met daarin verticaal geplaatste stukken baksteen. Dit verschil in 
constructie is zo opvallend dat we misschien mogen aannemen dat het hypocaust 
in twee verschillende ruimten was onderverdeeld. Een eventuele scheidingsmuur
—  . V  -
• • i r -  ' ■ .
A ß . 4. Uit vierkante bakstenen 
opgebouwd zuiltje van het 
hypocaust afb. 3, 9. Hieronder 
is de zware betonnen vloer 
zichtbaar. Rechts bevindt zich 
een fundering van leem en 
veldkeien, die bekleed is met 




kan zich n o g  in  het kleine, n iet opgegraven gedeelte van dit huis bev inden , onder  
bescherm ing van de laatste van de vier kastanjebom en die tot v o o r  kort h et  
schoolplein sierden.
H ypocausta zijn in de N ijm eegse legerplaats verder alleen b ek en d  uit het ten  
noorden van de beide tribuunshuizen gelegen geb ou w , dat o o k  b esch ou w d  w ordt  
als de w o n in g  van een  hoofdofficier. D it  g eb o u w  is aanzienlijk groter dan de hier  
besproken hu izen  en zal dus waarschijnlijk n iet hebben  b eh oord  aan een  g ew o n e  
tribunus m ilitum , die afkomstig was uit de stand van de équités o f  ridders, maar aan 
de tribunus militum laticlavius, een senator aan het beg in  van zijn carrière, w iens  
hoge stand kenbaar was aan de brede purperen z o o m  van zijn toga, o f  aan de  
praefictus cas tro m m , de kam pcom m andant, aan w ie  de zorg v o o r  de legerplaats was 
toevertrouw d.
H E T  P R I V A A T
D e m uur van het privaat (afb. 5) is een van de w ein ige  R o m ein se  m uren in  de 
N ijm eegse legioensvesting die n iet geheel zijn uitgebroken* Er was n o g  een  laag 
tufstenen bewaard gebleven. A lleen  de binnenzijde was m et tu f bekleed. D e  
buitenzijde w as klaarblijkelijk in de grond ingegraven en bestond uit gietw erk. 
D e m aten van het door deze m uur gevorm de kleine vertrek bedragen 1.25 x
0.60 m  (4 x  2 pedes monetales?).
A ß , 5. Onderste gedeelte van de binnenmuur van de latrine in de officierswoning aß. 3 ,  7 met een 
rij van vier blokken tufsteen en gietwerk aan de achterzijde. Opname uit het tvesten. Foto: R t Gras,
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Een afvoer naar het riool (afb. 3, 11) ten noorden van het huis was niet meer 
voorhanden. Wel werden er op een hoogte van 49.77 m + N.A.P. in de uitge- 
broken buitenmuur nog mortelsporen gezien die de laatste rest geweest kunnen 
zijn van een gemetselde goot.
Ten westen van het toilet is aan de buitenzijde van de muur een uit brokken 
dakpan gebouwde fundering gevonden, die men misschien mag interpreteren als 
een steunbeer. Gezien de zeer geringe afstand tussen dit stuk fundament en de 
latrine kan men zich ook afvragen of deze steunmuur een reservoir gedragen kan 
hebben voor het ter reiniging van het privaat benodigde spoelwater. Huizen in 
Italische steden waren regelmatig van een toilet voorzien. Meestal moesten deze 
worden doorgespoeld met een emmer water. Sommige lijken echter over stro­
mend water te hebben beschikt.7
O U D E R E  S P O R E N
Onder de beide huizen tekenden zich de sporen af van oudere houten gebou­
wen van dezelfde vorm. Midden voor de beide tribuunswoningen bevond zich 
onder het daar aanwezige riool (afb. 3, 11) een oudere zeer grote zinkput met 
een diepte van ongeveer een meter. Een of twee fimderingsgreppels liepen dwars 
over de straat. Aan de noordelijke zijde hiervan werden de door Brunsting in 
1962 opgegraven resten nog in de grond aangetroffen.8 Wegens de door de 
bouwheer opgelegde beperkingen zijn deze sporen echter niet uitgegraven, maar 
weer met zand toegedekt evenals vele van de overige sporen van houten 
gebouwen.
L A T R I N E S ,  W A T E R L E I D I N G E N  E N  R I O L E R I N G E N
Privélatrines zijn tot nu toe in het kamp van de Legio X Gemina niet aangetrof­
fen. Over het algemeen wordt aan toiletten met de daarbij behorende rioleringen 
en waterleidingen in de litteratuur weinig aandacht geschonken.9 Meestal worden 
alleen de grote, gemeenschappelijke latrines voor de manschappen vermeld. De 
afgebeelde plattegronden tonen weinig karakteristieke, langgerekte gebouwen, 
waarvan de functie meestal slechts duidelijk wordt door hun plaats in de vesting, 
vlak naast de verdedigingsmuur, en eventueel door de aanwezigheid van aan- en 
afvoerleidingen. Het meest instructieve voorbeeld kan men in de westelijke hoek 
van het legioenskamp van Caerleon (Isca) in Zuid-Wales vinden.10 Het betreft 
een rechthoekig gebouw (ca. 4 x 9  m), geflankeerd door een wigvormige ruimte, 
die een reservoir voor spoelwater zou hebben bevat. Langs drie van de vier 
wanden loopt een stenen riool met afgeronde hoeken. Meer details verschaft de 
latrine in het fort van Housteads (Viroconium) bij de muur van Hadrianus.11 In 
de zuidelijke hoek van de legerplaats van Caerleon is een tweede manschapslatrine 
gevonden. Men neemt derhalve aan dat dergelijke voorzieningen bestemd waren 
voor telkens zo’n 1 000 man,
De soldatenlatrine tegen de noordelijke muur van de Nijmeegse castra (afb.
1, 17) schijnt voor het eerst als zodanig te zijn herkend door H. von Petrikovits. 
Het belangrijkste argument daarbij is, behalve de ligging tegen de vestingmuur,
2 0
dat een waterleiding op deze plaats eindigt. Deze waterleiding werd gevoed vanuit 
een ca. 250 m zuidelijker gelegen reservoir (afb. 1, 16b).
Watertoevoer is een belangrijk aspect bij de aanleg van legerplaatsen. De 
militaire handboeken schenken hieraan dan ook enige aandacht. Bronwater 
genoot de voorkeur, maar waar dit ontbrak en evenmin via leidingen was aan te 
voeren, moest men genoegen nemen met putten. Het Nijmeegse kampement 
beschikte -  voor zo ver bekend — slechts over een enkele put (afb. 1, 16 a). Deze 
was dermate diep dat, ondanks de grote inspanning van de opgravers, de bodem 
niet is bereikt. Vanuit deze put werd het water waarschijnlijk met schepemmers 
in het zojuist genoemde reservoir (afb. 1, 16 b) overgebracht. De buizen van de 
waterleiding (afb. 1, 16 c) waren gedeeltelijk van lood, gedeeltelijk van hout. Van 
deze laatste zijn alleen de ijzeren verbindingsstukken bewaard gebleven. De buizen 
maakten het mogelijk het water onder druk verder te leiden, wat noodzakelijk 
was, omdat het terrein in noordelijke richting licht opliep.12 Naast de latrine lijkt 
een tweede reservoir te hebben gelegen, waarin water uit de leiding werd verza­
meld om het toilet regelmatig door te spoelen.
Een tweede latrinegebouw kan men herkennen naast de oostelijke poort (afb.
1, 4 en 17-18). Een merkwaardige fundering buiten de poort wijst op de aanwe­
zigheid van een toilet. Aanvankelijk werd deze fundering beschouwd als het 
restant van een muur, die op een unieke manier de doorgang van de poort zou 
hebben beschermd. Het verdient echter de voorkeur hierin een stuk riool te zien, 
evenals in de z.g. scheidings- of schildmuur langs de barakken. Dat deze laatste 
fundering werkelijk de onderkant is van een gemetselde goot, werd in 1974 
duidelijk aan de westelijke zijde van de legerplaats, waar resten zijn aangetrofFen 
van de bakstenen vloer van dit afvoerkanaal, Tevens is daar geconstateerd dat het 
rioolwater in westelijke richting uit het kamp werd geleid tot minstens 300 m 
buiten de vestingmuur. De reeds door Brunsting opgegraven brede fundering ten 
noorden van de beide tribuunshuizen, die volgens de opgravers grote overeen­
komst vertoonde met de scheidingsmuur, is zonder twijfel deel van hetzelfde 
rioleringssysteem geweest.
De positie van de beide Nijmeegse latrines duidt erop dat ze — evenals in 
Caerleon -  elk bestemd waren voor ca. 1 000 man.
Privé-latrines schijnen vooral gevonden te zijn in de onderkomens van centurio- 
nen in legioensvestingen13 en forten van de hulptroepen. In Nederland zijn 
voorbeelden bekend uit houten barakken van Valkenburg Z.-H., Alphen aan den 
Rijn en Utrecht.14 Ze kunnen op een zinkput aangesloten zijn geweest of hebben 
beschikt over een houten afvoergoot. Het ‘ringriool’ in Nijmegen biedt de 
mogelijkheid om bijna alle officierswoningen te voorzien van een eigen latrine 
met afvoer. Tot nu toe werden hiervan echter geen sporen gevonden.15
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